





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 　　 凡そ正統は「崩」と曰う（凡例・「崩葬」条： 清 ･ 康煕四十六年〔一七〇七〕揚州詩局刻本『資治通鑑
綱目全書』・十九葉）。
  　周赧王や後漢の獻帝のように天子としての地位を失った人物の場合は，「卒」といった。
 　　 尊を失うは「卒」と曰う（凡例・「崩葬」条： 清 ･ 康煕四十六年〔一七〇七〕揚州詩局刻本『資治通鑑
綱目全書』・十九葉）。
  　さらに，廃されて王公となって亡くなった人物も「卒」といい，諡号は注記するという。














































































































































































































































































































































































































































































































































On Ming Emperor Jingtai’s Posthumous Names
Kunio TAKINO
Abstract
This paper investigates the matter of Ming Emperor Jingtai’s posthumous name being 
changed three times. The result of the investigation shows that each of the various 
posthumous names reflects the feelings that each of the emperors who bestowed the 
posthumous names had towards Emperor Jingtai. 
